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1 材 料 与 方 法 
1.1  仪器和试剂 
美国戴安 ICS-1500 型离子色谱仪； AS50 型
进样阀 ；CS12A 分离柱； DZS—3 阳离子抑制器



































    称取 1.000 g 在 70oC 干燥 2 h 的玉米粉于烧






C，加入 2.00 ml 过氧化氢，在 70
o
C 的水
浴中反应 10 min，升温至近沸，至消解液剩余 1～
2 ml 后，冷却，转入 100 ml 容量瓶定容，用孔
径 0.45 µm 超滤膜抽滤。以 1.0 ml/min 的速度








称取 1.000 g 玉米粉样品于烧杯中，加入 5～
10 ml 超纯水，置于超声波清洗仪中萃取 5min。





























：y = 1885.6x +21.499，R2 = 0.9996 
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的回收率：2 份一组分为 4 组，其中 1 组不加
标，另 4 组分别加低，中，高三种浓度的标准。










































A: neutral    B: acidic 
1.Na+，2. NH4 +， 3. K+，4. M 2+，5. Ca2+ 
Fig. 1  Comparison of the chromatogram charts of 















化学中和后 pH 由 1 变为 5～6，且溶液体积基本
无损失。经电化学中和前后样品的离子色谱图如
图 1 所示。图中 B 为酸性样品色谱图，A 为中和
后色谱图。 
















Table 1  The comparison of IC and AES 
 Ion chromatography 
(mg/L) 






  2.45 
  0.78 
       19.60 
        2.430 
        0.780 
3.4 不同样品的比较（表 2） 
Table 2  The results of 3 kinds of corns (mg/g) 
Cations K+ Mg2+ Ca2+ NH4+ Na+ 
Sample 1  1.69 0.245 0.0782 0.0254 0.00700 
Sample 2  1.03 0.167 0.0444 0.0245 0.00192 
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